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ABSTRAK 
Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan secara 
paripurna. Rumah sakit yang baik harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui segmentasi pasar rumah sakit berdasarkan karakteristik pengguna jasa 
pelayanan kesehatan di instalasi rawat inap di RSIA Sitti Khadijah Makassar. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 6191 orang. Penarikan sampel 
menggunakan accidental sampling dengan besar sampel 100 orang. Analisis data yang dilakukan 
adalah analisis hierarchical cluster dan K-mean cluster. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengguna jasa pelayanan kesehatan di RSIA Sitti Khadijah  berdasarkan karakteristik demografi 
berumur 26-45 tahun, beragama islam, pendidikan tamat Perguruan Tinggi, IRT, pendapatan 
>Rp2.000.000, jumlah kelahiran anak pertama. Berdasarkan karakteristik geografi berlokasi tempat 
tinggal dalam Kota Makassar dan jarak tempat tinggal dengan rumah sakit >5 km. Berdasarkan 
karakteristik psikografi, pelayanan yang baik dan cepat adalah motivasi paling kuat serta persepsi 
bahwa RSIA Sitti Khadijah  memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan yang lengkap dan gaya hidup 
pasien yang mengonsumsi susu dan buah/sayuran. Berdasarkan karakteristik perilaku, pola 
penggunaan dengan cara pembayaran BPJS Kesehatan, kemauan sendiri untuk memilih dokter, 
pemeriksaan K1-K4 dirumah sakit, dengan intensitas 1-2 kali mengunjungi RSIA Sitti 
Khadijah.Kesimpulannya adalah teridentifikasi tiga segmen yaitu health care minimizer, health 
aversion, health care maximizer. 
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ABSTRACT 
The hospital is a health care institution that provides services in plenary. Good hospital should 
have a proper marketing strategy. This study aims to determine the hospital market segmentation 
based on user characteristics of healthcare services in outpatient installation of Sitti Khadijah  
Hospital Makassar. This research is a quantitative study. Population in this research are 6.191 
patients. Accidental sampling is used in this research which is have 100 samples. Data analysis is the 
analysis of hierarchical cluster and K-mean cluster. The results shows that users of healthcare services 
in Sitti Khadijah Hospital based on demographic characteristics are age 26-45 years, women, moslem, 
have completed bachelor  education, IRT / not working, more than Rp2,000,000 income, and first 
birth. Based on the geological characteristics are place of residence in the city of Makassar which is 
more than 5 kilometers.Based on psychographic characteristics, the good and services is the most 
stronger aspect and perception that RSIA Sitti Khadijah has a complete fasilities and human source. 
Based behavior characteristic, the payment is paid by BPJS, choosing doctor by themselves,  are 
utilizing new, usage patterns by way of payment BPJS Health, K1-K4 check up in hosipital with 1-2 
visiting. The conclusion was identified three segments namely health careminimizer, health aversion, 
health care maximizer. 
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